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ведение. Многие задачи прикладного 
характера приводят к необходимости 
решать и исследовать свойства ре-
шений автономных систем Гамильтона [1–3].  
Исследование подвижных особых точек 
решений нелинейных дифференциальных 
уравнений – одна из основных задач анали-
тической теории дифференциальных урав-
нений [4–10]. 
В статье [7] изучена неавтономная систе-
ма вида 
( )= 1' ,zx R z y , 
( )= 2' ,zy R z x , 
где 1R , 2R  – рациональные функции отно-
сительно вторых аргументов с голоморфны-
ми по z коэффициентами. В указанной ра-
боте получены условия однозначности по-
движных особых точек решений указанной 
выше системы. В работе [8] показано, что 
решения автономной системы Гамильтона 
( )=' ' ,z yx H x y , ( )= −' ' ,z xy H x y  (H(x,y) – ра-
циональная функция) могут иметь в пло-
скости   только алгебраические подвижные 
особые точки. Статья [9] посвящена иссле-
дованию подвижных особых точек решений 
неавтономной системы Гамильтона второго 
порядка с кубическими нелинейностями. 
В работе [10] рассмотрена автономная систе-





























где = ϕ … ϕ1( , , )nH F , F – голоморфная функ-
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нулю, то решения указанной системы имеют 
в плоскости   подвижные точки ветвления 
второго порядка. 
 
Основная часть. Пусть гамильтониан 
некоторой системы  = ϕ ϕ ϕ ϕ1 2 3 4( , , , )H F , где 
F – голоморфная функция своих аргументов, 
причем 
ϕ = ϕ =
α + β α + β
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где { }∈ … ∈ ∞∪1 4, , , .t x y    
Из уравнений (1.1) и (1.5) имеем 
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С помощью замены ( )= =1 1
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где 1C  – произвольная постоянная. Таким 
образом, мы получили один из первых 
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Используя первый интеграл (3), диффе-
ренциальное уравнение (1.1) запишется так: 
( ) −β= =
 − α
α + β ⋅ β 
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( ) ( )= − β ⋅ −231 1 1 1 2 3 4 1 53 , , ,  ,x Ф С С С С C t C    (2.2) 
где 5C  – произвольная постоянная. 
Из формулы (2.1) следует, что 
( ) ( )= β − −
β
22 23
1 1 1 1 1 1 2 3 4 5
1
1 ( 9 , , ,y C C Ф C C C C t C
( ) ( )−α − β −231 1 1 1 1 2 3 4 53 , , ,  ) . (2.3)C Ф C C C C t C  











4 4 4,                (4)x y Cγ + δ =  
где 4C  – произвольная постоянная. Анало-
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 ( )α + β =3 3 3,                                     6x y C  
где 2 3, C C  – произвольные постоянные.  
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Интегрируя ДУ (1.6), получим 
( ) ( )= α −232 2 2 2 1 2 3 4 63 , , , ,    (8)y C Ф C C C C t C  
где 6C  – произвольная постоянная, 
( )
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На основании формулы (7) функция 
( ) ( )= α − −
α
22 23
2 2 2 2 1 2 3 4 6
2
1 ( 9 , , ,x C Ф C C C C t C
( ) ( )−β α −232 2 2 2 1 2 3 4 63 , , ,  ) .C Ф C C C C t C    (9) 
Интегрируя уравнение (1.3), будем иметь 
( ) ( ) ( )= β −3 3 1 2 3 4 7, , , ,              10x Ф C C C C t C  
где 7C  – произвольная постоянная, 
( )
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Используя первый интеграл (6), получим 
( ) ( )= − α β −
β3 3 3 1 2 3 4 7
1 ( , , , ).    (11)y C Ф C C C C t C  
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Используя формулу (12), уравнение (1.4) 
запишется так: 
( ) ( ) ( )= δ − γ2 24 4 1 2 3 4 4 42 , , , .dx Ф C C C C C xdt  
Отсюда 
( ) ( ) ( )= γ ⋅ δ −
γ
4
4 4 1 2 3 4 8sin(2 , , , ),   13
C
x Ф C C C C t C  
где 8C  – произвольная постоянная, 
( )
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Из формулы (13) видим, что функция 
( )=4 4x x t  не имеет в   никаких подвижных 
особых точек. На основании равенства (12) 
заключаем, что таким же свойством обла-
дает и функция ( )=4 4y y t . 
Из всего вышеизложенного вытекает ут-
верждение. 
 
Теорема. Зависимые переменные 
( ) ( ) ( )= = =1 1 1 1 2 2, , , x x t y y t x x t  ( )=2 2y y t  сис-
темы (1.1)–(1.8) имеют в плоскости   по-
движные точки ветвления третьего порядка 
(см. формулы (2.2), (2.3), (8), (9)). Других 
подвижных особых точек решения системы 
(1.1)–(1.8) не имеют. 
 
Замечание. Из формул (10) и (11) сле-
дует, что функции ( )3 3  x x t= и ( )=3 3 y y t  не 
имеют в   никаких подвижных особых точек. 
 
Заключение. В статье рассмотрена авто-
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ϕ = α + β3 3 3x y , ϕ = γ + δ
2 2
4 4 4x y . 
Доказано, что зависимые переменные  
( ) ( )= =1 1 2 2 1,  ,  x x t x x t y ( ) ( )= =1 2 2,  y t y y t  
имеют в плоскости независимой переменной 
  подвижные точки ветвления третьего 
порядка. Установлено также, что функции 
( ) ( ) ( ) ( )= = = =3 3 3 3 4 4 4 4, , , x x t y y t x x t y y t  не 
имеют в   никаких подвижных особых точек. 
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ϕ = α + β3 3 3x y  , ϕ = γ + δ
2 2
4 4 4x y , 
has been considered in the article. 
It has been proved that dependent variables  
( ) ( )= =1 1 2 2 1,  ,  x x t x x t y ( ) ( )= =1 2 2,  y t y y t  
have movable branching points of the second order 
in the plane of independent variable  . It is also 
determined that functions  
( ) ( ) ( ) ( )= = = =3 3 3 3 4 4 4 4, , , x x t y y t x x t y y t  
do not have any movable singular points in  . 
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